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Firstly, the domestic and international communities e-commerce platform were 
analyzed and studied. This dissertation studied based on technologies LAMP + JQUERY 
community e-commerce platform and the meaning of this study, and through YouTianShi 
enterprise the requirement analysis as example. Through the collection and information, 
finally decided to construction technologies based on the YouTianShi Apache+JQuery 
community e-commerce platform. In architecture, choose the platform based on B/S model 
of three typical solutions , using the Zend, Zend 7.2.0 Studio as company for the main 
development tool, select the language environment in the classic Technologies platform, 
PHP language, the framework of JQUERY. In the system requirements analysis, according 
to the actual demand of YouTianShi, article analyse the community e-commerce platform 
functions. After communicating with user many times, case about the important modules 
also have been analysised. In the system, according to the actual application, the system is 
divided into three parts: electronic map, platform, BBS community management 
background single sign-on part and eight modules: registration login information 
management, the article and commodity information management, logistics management, 
order form management and information management, the message system module, the 
member of permission module, and the main part of each module are analyzed and designed. 
In the test section, some test cases about important modules have been written. Finally on 
graduation design were summarized and the prospects. 
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图 2-1 系统结构模型 
 
2.1.1 用户界面(UI)层 
用户界面 (UI)层通过 Web 浏览器与用户交互，接收用户的输入并将服务器端传来
的数据呈现给用户。运用 DIV+CSS,结合 TABLE 布局定位.给用户良好的操作体验。 
2.1.2 业务逻辑层 
业务逻辑层负责接收 Web 浏览器传来的请求并将请求传给数据层同时将请求处理





















2.1.4 PHP 访问 MySQL 数据库的原理 
1.PHP 连接 Mysql 数据库的方法。通过 Mysql 库函数连接。这种方法是 PHP 连接
Mysql数据库最常用的方法，具有较好的易用性和较高的效率。 











2.2.1 LAMP 的介绍 






























是最流行的 Web服务器端软件之一。 到目前为止 Apache仍然是世界上用的最多的 Web
服务器，市场占有率达 60%左右,是世界使用排名第一的 Web服务器软件[11]。PHP语言引
擎 
PHP独特的语法混合了 C、Java、Perl以及 PHP自创新的语法[12]。它可以比 CGI或
者 Perl 更快速的执行动态网页。用 PHP 做出的动态页面与其他的编程语言相比，PHP
是将程序嵌入到 HTML 文档中去执行，执行效率比完全生成 HTML标记的 CGI要高许多；
PHP还可以执行编译后代码，编译可以达到加密和优化代码运行，使代码运行更快。PHP




方面的支持非常丰富 ,包括 :filePro.Informix,InterBase,mSQL,Microsoft SQL 




MySQL 是一个小型关系型数据库管理系统，开发者为瑞典 MySQL AB 公司。在 2008
年 1月 16号被 Sun公司收购。而 2009年,SUN 又被 Oracle收购.对于 Mysql的前途,没
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